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                               Resumen 
 
El objetivo principal fue determinar la influencia de las Sesiones lúdicas en la 
Convivencia Escolar y el Logro de Aprendizaje Matemática, de los estudiantes de 
la Institución Educativa 10 de Marzo, SJL - 2016. 
 
Es una investigación de tipo aplicativa, de diseño Cuasi experimental y de 
nivel explicativo. Se aplicó dos instrumentos: Una Ficha de observación para la 
variable Convivencia escolar y una prueba pre/post test para la variable Logros de 
aprendizaje de matemática en ambos grupos (control y experimental) de segundo 
grado de primaria. 
 
 En el análisis Descriptivo: Para el análisis univariante se determinó las 
frecuencias y porcentajes. Para el análisis Inferencial se utilizó la prueba U de 
Mann-Whitney,  es una prueba no paramétrica (escala de valoración) aplicada a 
dos muestras independientes 
La investigación se concluye determinando que Sesiones lúdicas en la 
Convivencia Escolar y el Logro de Aprendizaje Matemática de los estudiantes de 
segundo grado de la I. E. 10 de Marzo 2016, según el Test U de Mann-Whitney 
con un ***p valor de 0,000 y 0,001 respectivamente. 
 
 
Palabras clave: Sesiones Lúdicas, Convivencia Escolar, Logros de Aprendizaje, 















The main objective was to determine the influence of the Play Sessions in the 
School Coexistence and the Achievement of Mathematical Learning, of the 
students of the Educational Institution March 10, SJL - 2016. 
It is an investigation of application type, of design Quasi experimental and 
explanatory level. Two instruments were applied: An observation sheet for the 
school cohabitation variable and a pre / post test for the variable Mathematics 
Learning Achievement in both groups (control and experimental) of the second 
grade of primary school. 
In the descriptive analysis: For the univariate  analysis, the frequencies and 
percentages were determined. For the Inferential analysis, the Mann-Whitney U 
test was used, a non-parametric test (titration scale) applied to two independent 
samples 
The research is concluded by determining that Playful Sessions in School 
Coexistence and Mathematical Learning Achievement of the second grade 
students of IE 10 March 2016, according to the Mann-Whitney Test U with a value 
of 0.000 and 0.001 respectively. 
 













O principal objetivo foi determinar a influência de sessões lúdicas no Achievement 
Escola Coexistência e aprendizagem da matemática, estudantes da Escola 10 de 
março de SJL - 2016. 
É um tipo de pesquisa aplicativo, design experimental Quasi e nível 
explicativo. Uma folha de observação para a escola Coexistência variável e um 
teste de pré / pós para realizações de variáveis matemáticas de aprendizagem em 
ambos os grupos (controle e experimental) do segundo teste de qualidade: foram 
aplicados dois instrumentos. 
Na análise descritiva: para as frequências de análise uni e percentagens foi 
determinado. Para a análise inferencial foi utilizado o teste Mann-Whitney U, é um 
teste não paramétrico (escala de classificação) aplicado a duas amostras 
independentes 
A pesquisa conclui que recreativo determinação do Desempenho Escolar 
Coexistência e aprendizagem da matemática de alunos da segunda série EI 10 de 
março de 2016, de acordo com o Teste de Mann-Whitney U um *** valor p 0,000 e 
Sessões 0,001, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Sessões brincalhão, convivência escolar, resultados da 
aprendizagem, da área de Matemática. 
 
 
 
